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図 1　改装前①　前方を望む 図 2　改装前②　後方を望む




















図 5　全体での説明 図 6　各実験グループでの事前説明
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図 7　学生と考える実験 図 8　小さな科学者は自分で挑戦
図 9　スタッフ同士の綿密な打ち合わせ 図 10　親子で賑わう Active Science Lab
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図 13　大型スクリーンの活用 図 14　清瀬市の先生方も実際に





































図 20　楽しく、真剣に 図 21　学生も学びます
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